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STATEMENT 
I, Fatkhul Nikmah (NIM: 2008 32 167) state that,  
My skripsi entitled: The Analysis of Gambits in Novel of Harry Potter and the 
Deathly Hallows  by J.K. Rowling is indeed the scientific work of mine, not that 
of others’. I just take some certain quotations from others scientific works as my 
references. 
I am fully responsible for this statement.  
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KETERANGAN SELESAI BIMBINGAN 
 
Yang bertandatangan di bawah ini mahasiswa: 
Nama  : FATKHUL NIKMAH 
Nim/ Semester: 2008-32-167/ VIII 
Program studi : Pendidikan Bahasa Inggris 
Telah selesai dalam menjalani bimbingan skripsi yang berjudul:  
The Analysis of Gambits in Novel of Harry Potter and the Deathly Hallows  by 
J.K. Rowling. 
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